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EDITORIAL 
En este nuevo número de nuestra revista es muy grato constatar que el 
proyecto de publicación con el que nos comprometimos no solo es una realidad, 
sino que avanza y se traza nuevos y progresivos objetivos a pasos lentos pero 
seguros, la organicidad de su estructura y la orientación ecléctica nos permite en 
cada número un anhelo de investigación con el objetivo inicial de un diagnóstico 
regional y nacional de nuestra problemática psicosocial que permiten un 
abordaje oportuno y adecuado. 
Otro logro de avance que nos gratifica es el haber adquirido la certificación 
ISSN con la cual nos encontramos inmersos en el camino del reconocimiento 
internacional que refrenda el nivel de nuestras publicaciones. 
"Por sus frutos conoceremos" el esfuerzo de nuestros investigadores y de 
quienes conforman el comité administrador y editorial así como colaboradores 
merecen el profundo agradecimiento y confianza a seguir en este empeño común 
que viene resultando productivo. 
Cabe solo recordar que los psicólogos debemos renovar nuestros esfuerzos 
de prevención y promoción de la salud psicosocial a partir de la investigación 
que si bien ésta no es debidamente cuantificable debemos romper paradigmas de 
simple abordaje curativo. Por ello apelo a nuestro poeta César Vallejo que nos 
decía: 
"Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon; les vio el cadáver 
triste, emocionado incorporóse lentamente, 
Abrazó al primer hombre, echóse a andar ... " 
La comunidad psicológica debemos hacer mayor presencia a través de 
nuestro desarrollo profesional ampliado y no solo la búsqueda de cubrir una 
necesidad de reconocimiento. 
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